Presensi Mahasiswa, BAP, Daftar Nilai MK Dasar Kes & Keselamatan Kerja Kelas 1E by Cornelis, Novianus






: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 










: 05015022 - Dasar Kes. & Keselamatan Kerja 
: 1E 
Dosen : CORNELIS NOVIANUS, SKM., M.K.M 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







14 Okt 2020 21 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 2020 18 Novr 2020 25 Novr 2020 4 Des 2020 16 Des 2020 23 Des 2020 24 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021  9 Feb 2021 
1   2005015005 WULAN PUSPITA PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
2   2005015014 SHOFA RIZQIA HANIFAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
3   2005015024 SHINTA DEWI ASWENDRA PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
4    2005015034 MELAWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
5   2005015043 AGHNIA SHABIRAH AGUSTINA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
6    2005015047 PUTRI FATHIAH RAHMADANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
7   2005015053 DYAH AYU GUNAWAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
8   2005015062 HANYVA DANA MEYTASARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
9   2005015080 FERINA NURAINI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
10  2005015089 NURULLITA AZZAHRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
11   2005015098 RINDI WIDYASTUTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
12  2005015107 MUHAMMAD RAFI FEBRIANSYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
13  2005015116 MUHAMMAD DIPONEGORO AL AMIN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
14  2005015120 INTAN SULISTIA ANJANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
15  2005015125 MUHAMMAD FAUZAN RIZIEQ A.C √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
16  2005015134 TIARA RIZKI AZZAHRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
17  2005015143 RAISYA SALSABILLAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
18  2005015152 FADHILA SALSABILA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
19  2005015161 FAKHRI KHUSAINI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
20  2005015171 NAFLAH OCTA ADILLAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
21  2005015181 NABILLA UMNIATI FATIN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 






: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 










: 05015022 - Dasar Kes. & Keselamatan Kerja 
: 1E 
Dosen : CORNELIS NOVIANUS, SKM., M.K.M 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







14 Okt 2020 21 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 2020 18 Novr 2020 25 Novr 2020 4 Des 2020 16 Des 2020 23 Des 2020 24 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021  9 Feb 2021 
22  2005015190 FRISKA OKTAVIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
23  2005015194 JUNAIJAH UMMU UNAIS √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
24  2005015199 NURUL USWATUN HASANAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
25  2005015208 TYAS DWI ASTUTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
26  2005015217 MAULIDYA AMANDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
27  2005015226 RONA SUCI NOVFANNY PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ 15 93 
Jumlah hadir : 27.00 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 26 27 27 27  
 
UNIVERSITAS  MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 




Jadwal Kuliah R.---- Rabu   08:00-09:40 














KET. KELAS DOSEN 
1 Rabu 
14 Okt 2020 
Tadarus, Konsep dasar K3, peraturan 
perundangan-undangan  K3 
27 √ CORNELIS NOVIANUS 
2 Rabu 
21 Okt 2020 
Kesehatan Kerja 27 √ CORNELIS NOVIANUS 
3 Rabu 
28 Okt 2020 
Penyakit Akibat Kerja (PAK), Program JKK dan Return To 
Work 
27 √ CORNELIS NOVIANUS 
4 Rabu 
4 Nov 2020 
KESELAMATAN KERJA 27 √ CORNELIS NOVIANUS 
5 Rabu 
11 Nov 2020 
PENCEGAHAN KECELAKAAN KERJA 27 √ CORNELIS NOVIANUS 
6 Rabu 
18 Nov 2020 
Ergonomi di Tempat Kerja 27 √ CORNELIS NOVIANUS 
7 Rabu 
25 Nov 2020 
Higiene Industri 27 √ CORNELIS NOVIANUS 
8 Jumat 
4 Des 2020 
UTS 27 √ CORNELIS NOVIANUS 
UNIVERSITAS  MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 







: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 
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Jadwal Kuliah R.---- Rabu   08:00-09:40 














KET. KELAS DOSEN 
9 Rabu 
16 Des 2020 
Faktor Psikologi di tempat kerja (Stres Kerja) 27 √ CORNELIS NOVIANUS 
10 Rabu 
23 Des 2020 
Toksikologi Industri 27 √ CORNELIS NOVIANUS 
11 Kamis 
24 Des 2020 
Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 27 √ CORNELIS NOVIANUS 
12 Rabu 
6 Jan 2021 
Manajemen Risiko K3 27 √ CORNELIS NOVIANUS 
13 Rabu 
13 Jan 2021 
Kebisingan di tempat kerja 26 √ CORNELIS NOVIANUS 
14 Rabu 
20 Jan 2021 
Inspeksi K3 27 √ CORNELIS NOVIANUS 
15 Rabu 
27 Jan 2021 
Pengenalan Alat Pelindung Diri (APD) dan Pengenalan Alat 
Pemadam Api Ringan (APAR) 
27 √ CORNELIS NOVIANUS 
16 Selasa 
     9 Feb 2021 




1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 





CORNELIS NOVIANUS, SKM., M.K.M 
UNIVERSITAS  MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 
DAFTAR NILAI MAHASISWA 
Fakultas 
Prog. Studi 
: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 




: Dasar Kes. & Keselamatan Kerja 
: 1E 
: CORNELIS NOVIANUS, SKM., M.K.M 
 
NO N I M NAMA  MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 2005015005 WULAN PUSPITA PUTRI 90 85 78 85 83.40 A 
2 2005015014 SHOFA RIZQIA HANIFAH 90 85 68 68 73.60 B 
3 2005015024 SHINTA DEWI ASWENDRA PUTRI 90 85 75 68 75.70 B 
4 2005015034 MELAWATI 95 85 68 68 74.10 B 
5 2005015043 AGHNIA SHABIRAH AGUSTINA 90 85 75 72 77.30 B 
6 2005015047 PUTRI FATHIAH RAHMADANI 90 85 86 80 83.80 A 
7 2005015053 DYAH AYU GUNAWAN 90 85 86 85 85.80 A 
8 2005015062 HANYVA DANA MEYTASARI 90 85 74    
9 2005015080 FERINA NURAINI 90 85 94 82 87.00 A 
10 2005015089 NURULLITA AZZAHRA 90 85 75 68 75.70 B 
11 2005015098 RINDI WIDYASTUTI 90 85 80 68 77.20 B 
12 2005015107 MUHAMMAD RAFI FEBRIANSYAH 90 85 75 68 75.70 B 
13 2005015116 MUHAMMAD DIPONEGORO AL  AMIN 90 85 92 57 76.40 B 
14 2005015120 INTAN SULISTIA ANJANI 90 85 98 87 90.20 A 
15 2005015125 MUHAMMAD FAUZAN RIZIEQ A.C 90 85 68 68 73.60 B 
16 2005015134 TIARA RIZKI AZZAHRA 90 85 78 70 77.40 B 
17 2005015143 RAISYA SALSABILLAH 90 85 68 68 73.60 B 
18 2005015152 FADHILA SALSABILA 90 85 78 85 83.40 A 
19 2005015161 FAKHRI KHUSAINI 90 85 86 90 87.80 A 
20 2005015171 NAFLAH OCTA ADILLAH 90 85 86 70 79.80 B 
21 2005015181 NABILLA UMNIATI FATIN 90 85 75 68 75.70 B 
22 2005015190 FRISKA OKTAVIANI 90 85 92 77 84.40 A 
23 2005015194 JUNAIJAH UMMU UNAIS 90 85 92 90 89.60 A 
24 2005015199 NURUL USWATUN HASANAH 90 85 88 85 86.40 A 
25 2005015208 TYAS DWI ASTUTI 90 85 88 82 85.20 A 
26 2005015217 MAULIDYA AMANDA 95 85 80 74 80.10 A 
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